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WEBSTER’S WHITE ORPINGTONS the World and Best Winter Layer
Having recently purchased the PINE HEIGHTS CHICKEN RANCH STOCK, together 
with my own very fine birds, I am able to furnish eggs for hatching, breeding stock, cockerels 
and pullets o f a superior type and quality produced by matings from the best strains in the 
country, at prices lower than elsewhere for the same stock.
Write for prices and descriptive circular and mention this advertisement.
JOHN P. WEBSTER W EBSTER AVENUE BANGOR, MAINE
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WHITT ALL &  BI
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CARPETS AND
THE WORLD’S BEST BY TEST
? Y
C o m p l e t e  H o u s e  F u r n i s h e r s
1 1 •• •  t«•  ^ V A *
190-192 EXCHANGE ST. BANGOR, MAINE
'  » -  r -  *■ * • ^
CALL AND SEE OUR NEW  STORE
-  <■
* i
The WOOD & EW ER COMPANY’S
MAIL ORDER SERVICE
offers you the same high class service as if you were in the store
■> * r -  (  ,  ■#
yourself. Experienced shoppers from among the saleswomen
•* • r *  • •
shop for your interests.
COATS, SUITS : CHILDREN’S GARMENTS - WAISTS 
UNDERWEAR . CORSETS DOMESTICS 
• HOME FURNISHINGS, ETC. 1
.  .  * i  ,
I  1
9 • r  * * • • »
• 1 • • # • I
may be ordered by mail and goods are shipped same day order
is received
K
T h e  F a s h i o n  W o o d  &  E w e r  C o .
B A N G O R ,  M A I N E  '
W m i  e
• • •
Any time you buy anything here, you understand,
we hope, that the purchase is subject to your com­
plete satisfaction. W e don’t want any man’s money 
who doesn’t feel that he got full value for i t ; and 
this applies not. merely to the moment of buying,
. but afterward.
/ , I ‘, ' * . ’ i
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* . * * / ' »
* S
Any time you get what isn’t satisfactory here we 
want you to bring it back ; we’ll make it right, either
with other goods, or we’ll give you back the money.
’ '  • - • .. • • ••• . ' ■ •* ' ' % ' .
• i  •
With such clothes as these of Hart, Schaffner & Marx 
such a guarantee of satisfaction is easy to live up to; 
they’re clothes that are made safe to guarantee.
The guarantee is an evidence of the good things we
know about them. ■ . '
1 * »  * *
MILLER & WEBSTER CLOTHING COMPANY
14-18 Broad Street Bangor, Maine
5Report of Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
F o r  t h e  M u n i c i p a l  Y e a r  1911
To t h e  I n h a b i t a n t s  o f  t h e  T o w n  o f  L e v a n t  :
We submit the following as our report of the financial trans 
actions of the town from March 1, 1911, to March 1, 1912:
Real estate resident. . . .
non-resident
Total real estate
VALUATION
.................  $160,355 00
  21,260 00
$181,615 00
Personal estate resident...................... $51,544 00
“  non-resident  2,537 00
Totef personal estate 
*
Total valuation. . . .
54,081 00
1235,696 00
Tax 23b mills on a dollar..................... $ 5,538 85
199 polls at 11.50 each   298 50
AMOUNT ASSESSED
$5,837 35
Raised by town for schools
poor............................
memorial purposes . .  
contingent expenses. .
school b ook s .............
school house repairs .
State road.................
snow breaks...............
shingling stable.........
roads and bridges. .  .
Total amount raised by town
$ 600 00 
500 00 
15 00 
600 00 
50 00 
100 00 
400 00 
100 00 
50 00 
1,500 00
$3,915 00
2State t a x ......................................................... 1,479 21
County t a x     251 12
Interest on local school fund  84 73
Overlayings .................   107 29
For collecting brown tail moths according 
to law...........................................................
Amt. committed to F. A. Brown, for co l.. .
RESOURCES
support of poor ...................
memorial purposes..................
contingent purposes................
school books............................
school house repairs..............
State road . • - <........................
snow breaks..............................
shingling stable......................
roads and bridges ..........
Overlayings .......................................................
Interest on local school fund...........................
From State on account Mary J. Rogers, 1910
for State road.................................
account State Aid, 1 9 j o ..................
“  “  1911
burial of W. H. Houston....................... .
on account Mary J. Rogers, 1911........
town of Sherman on account W, L. Leavitt
State tuition for 1910.....................................
Town clerk for dog license.......................................
State school and mill tax............................................
equalization fund  .............................................
Common school fund....................... - ..........................
From State, dog license refunded..............................
Tuition from Glenburn................................................
Hermon ................................................
Conveyance from Hermon..........................................
$6,987 43
3DISBURSEMENTS
Paid for roads and bridges 
Support of schools 
“  poor 
School house repairs 
“  books 
Tuition
Memorial purposes 
State roads 
Building snow fences 
Shingles for stable 
Interest on local school fund
SCHOOL FUND
Amount raised by to w n ...............................
Balance due fund from last v e a r   104 26
Interest on local school fu n d   84 73
State fund and mill tax ................................................  1,106 20
Tuition from Glenburn..........................    12 50
H erm on.......................................................  11 00
Conveyance, “   , 27 04
Tuition from Glenburn 1910-11.....................................  4 50
$1950 23
No. O r d e r s  D r a w n
1 2 Myrtie E. Hughey, teaching........... ...................  $ 90 00
13 Myrtie E. Hughey, transportation. . ...........................  1 0  0 0
25 E. A. Cowan, “ .................... 35 00
26 Edith Phillips, “ .................... 40 00
27 John Moore, “ .................... 50 00
28 Relsie Curtis, janitor.................... •» ♦ • • ♦ • 2 50
9
29 Cecil Spaulding “  ...................... .................... 2 75
30 Robt. Nowell, “  ....................... .................... 4 00
31 Edith Quinn, “  ...................... .................... 2 50
/ 7 b < ? 7 i
$1998 30 
595 33 
49 42 
121 51 
53 00 
8 75 
610 62 
111 36 
12 00 
84 73
$3645 02
V.7
32 Roland Hodgdon, janitor........................................  2 50
33 Ruth Brickett, teaching..........................................  90 00
34 Edith Waugh, 44   90 00
35 Edith Waugh, transportation.................................. 10 00
36 Arobine Wilson, teaching......................................  90 00
37 Myra Andrews, 44   90 00
38 Frank Tibbetts, hauling w ood   . 8 00
39 B. E. and N. B. French, w ood .............................. 29 00
41 E. A. Cowan, transportation.................................  31 50
42 Edith Waugh, teaching..........................................  90 00
43 Edith Waugh, transportation................................. 10 00
44 Mrs. B. Atchison, 44   13 50
45 Mrs. B. Atchison, teaching ................................. 81 00
46 Gladys Ross, transportation....................................  40 00
47 B. H. Mayhew, 44    40 00
48 Myrtie Hughey, teaching........................................  90 00
49 Arobine Wilson, teaching................................  • • 90 00
50 Edith Q uinn    2 50
51 Dan Curtis, janitor    2 50
52 Roland Hodgdon, janitor  2 25
53 Robt. Nowell, 44   4 00
54 Cecil Spaulding, 44   2 75
55 Mary. S. Curtis, 44   10 00
65 Myra Andrews, teaching .............................  90 00
80 S. R. Griffin, wood  5 55
83 Roland Hodgdon, janitor......................................... * 2 75
84 G. W . Barnes, w o o d   1 50
85 Thurston Wiggin, janitor  2 50
86 Lucy M. Elliott, teaching   90 00
87 Robt. Nowell, janitor  4 00
88 Avis Verrill, 44   2 50
89 Mary Curtis, conveyance  10 00
90 Relsie Curtis, ja n ito r   2 50
91 E. A. Cowan, conveyance.................................... 44 00
93 C. A. Emerson, 44   40 00
94 4 4 wood........................   24 75
I
/
4
596 Edith Waugh, teaching  121 00
97 “  conveyance  11 00
99 Edith Tibbetts, teaching  90 00
100 Bert Mayhew, conveyance...................................... 40 00
101 J. A. Moore, “    55 00
102 Arobine Wilson, teaching........................................  90 00
103 Vivian Hodgdon, “    70 00
104 J. A. Moore, conveyance   45 00
$1,998 30
Overdrawn..................................................  $48 30
SCHOOL BOOK FUND 
Raised by tow n ......................   $ 50 00
No. O r d e r s  D r a w n
67 To American Book Co................................  $ 81 52
81 C. W. Fernald, express  .........................  4 70
98 L. N. Bemis, supplies................................  5 22
106 Ginn & Co., merchandise  23 10
110 Ginn &Co., school books.......................... 6 97
$121 51
Overdrawn 71 51
$121 51
S C H O O L  H O U SE  F U N D  
Raised by t o w n     $100  00
N o-  O r d e r s  D r a w n
9 Edith Mitchell, cleaning............................... $ 4 50
10 F. L. Griffin, cash paid for cleaning . . . .  5 00
11 F. L. Griffin for repairs   4 85
40 Mrs. L. L. Nowell, c le a n in g  * 3 00
77 C. A .  Emerson, cleaning and repairs. . . .  12 64
78 C. W . Fernald, school sup plies......  9 1*2
79 S. R. Griffin, school sup plies ..........  11 47
$50  58
U n ex p e n d e d ........................  49 42
  $100 00
M E M O R I A L  F U N D
Amount raised.................................................................................  $15 00
N o .  O r d e r s  D r a w n
7 T o  A. O. W ing  fo r f la g s .................................................  $ 3 75
8 To Rev. A. H. Black, memorial sermon...................  5 00
U n e x p e n d e d ...................................................................................  6 25
$ 1 5  0 0
STATE ROAD FUND
Raised by to w n ....................................................*.........................  $400 00
Balance from last y e a r ..................................................................  44
From S ta te ........................................................................................ 400 00
$800 44
Orders drawn as per commissioner’s report............................  $610 62
Unexpended    189 82
$800 44
T U I T I O N  F U N D  
Appropriated from Treasury
No. O r d e r s  D r a w n
66 H. C. I., Melvin Ellis and Harvey W a u g h   $28 00
68 Hampden Academy, Edith Tibbetts and Eleanor
Parkhurst ......................................................................  15 00
71 H. C. I. for Harvey W a u g h .......................................... 10 00
#53 00
I
ROAD FUND 
Amount raised, $ 1500 00
No. O r d e r s  D r a w n
For the year 1911, 1912, as per road commissioner’s
report, $1726 64
Bills not in commissioner’ s report
2 S. R. Griffin, road drag work in 1910, $ 6 66
58 J. R. Clark, labor on highway in 1909, 7 25
69 A. D. McLaughlin, labor on highway
in 1909, 5 70
124 To F. A. Brown, road bills not paid in
1910, 13 49 33 10
$1759 74
Overdrawn, $259 74
PAUPER FUND
Amount raised, $500 00
From town of Sherman, 17 18
From State, account Mary J. Rogers, 156 68
Due from Monticello, for Winnie Gould, 25 53
$699 39
8No. O r d e r s  D r a w n
3 Emily J. Willard, board and care Mary
J. Rogers, $ 26 00
4 Emily J. Willard, nursing for Mary J.
• Rogers, 4 00
5 L. N. Bemis, clothing for Mary J. Rogers, 12 29
15 supplies “ 8 72
16 Emily J. Willard, board and care Mary
J. Rogers, 26 00
17 C. W . Fern aid, supplies family Wm. L.
Leavitt, 17 18
18 Emily J. Willard, board and care Mary
J. Rogers, 26 00
19 L. N. Bemis, supplies for Mary J. Rogers, 2 54
63 Emily J. Willard, board of “  “ 39 00
64 L. N. Bemis, supplies for “  “ 6 13
109 D. Matheson & Co., supplies for Curtis
family, 9 40
111 A. L. Freese, supplies for Curtis family, 3 22
115 J. F. Perkins, commitment Winnie Gould, 13 03
116 Lewis Robinson, med. attendance Winnie
Gould, 7 00
117 B. W . Higgins, commitment Winnie
Gould, 3 00
118 C. F. Wilson, commitment Winnie Gould, 2 50
119 Dr. S. J. Redman, medical attendance
Mary Rogers, 6 00
120 City of Bangor, commitment Levi Evans, 8 00
121 Dr. H. A. King, medical attendance on
Curtis family, 16 00
122 City of Bangor, supplies Curtis family, 151 32
127 Town of Hartland, support Bragg chil­
. dren, 208 00
-------------- $595 33
Unexpended, 104 06
$699 39
9SNOW FENCE FUND
Amount raised......................................................  $ 100 00
N o .  O r d e r s  D r a w n
By N. W. W ing
28 J. R. Clark, labor and material  $ 6 87
29 E. F. Waugh, lumber............................... 2 92
30 G. W . Barnes, “    6 66
31 W. H. Clark, la b or ....................................  13 92
  $ 30 37
By C. H. E l d r i d g e
1 C. F. Wilson, lumber  $ 9 27
2 C. H. Eldridge, labor.................................. 8 75
3 C. A. Emerson, 44   3 75
5 H. A. Brickett, lumber  ...........................  3 40
8 A. R. Mitchell, labor..................................  2 25
  27 42
By A. D. E m e r s o n
18 C. A. Emerson, lum ber.............................  $ 8 70
14 M. P. Simpson, labor................................. 3 00
15 E. M. Fitts, 64 ..................................  2 80
17 L. M. Harvey, lumber................................  18 75
40 C. W. Fernald, 44   1 40
112 A. D. Emerson, cash paid o u t   12 09
  46 74
Total........................................................................  $104 53
Overdrawn............... ' ..................  $4 53
BUILDING FUND 
Amount raised....................................................... $50 00
N o .  O r d e r s  D r a w n
137 Geo. S. Babb, 8 M shingles  $12 00
Unexpended  38 00
  $50 00
10
C O N T I N G E N T  F U N D -
Amount raised.................................................................................  $600 00
N o .  O r d e r s  D r a w n
1 E. F. Dillingham, office supplies...............  $ 8 50
6 G. M. Hodgdon, destroying B. T .  moths- 15 00
14 G. M. Hodgdon, services as moderator-: - 2 00
21 E. C. Henderson, shingles and labor on
hearse house  11 15
22 Thos. W .  Burr &  Co., printing reports- - • 15 00
56 Florence H. and J. R. Clark, damages, ac­
count right of w a y   106 50
57 J. R. Clark, storage town farm goods*--- 14 00
60 Blake, Barrows &  Brown, insurance school
b u i l d i n g   12 50
61 E. F. Dillingham, stationery..................  1 25
70 R. W . M cLaughlin, services as ballot clerk 2 00
“  mowing cemetery ••• • 3 00
73 D. W . Sheldon, return of vital statistics. - 1 50
74 C. F. Wilson, services town c lerk ..............  33 18
75 “  material and labor on water­
ing t r o u g h   14 34
76 W . S, Purinton, return vital statistics- •• • 2 25
82 C. W. Fernald, affidavit for State aid of
Amanda H ouston  4 00
95 C. W. Fernald, services as supt. of schools 90 00
 «
105 P. H, W augh, mowing cemetery-.............  3 00
107 T. W, Burr &  Co. for B. T .  M. notices- - 1 50
108 F. A. Brown for error 1910 State a id .........  16 00
128 P. H. Gillin, services in re. Clark d e e d -- 17 00
129 G. S. Babb, selectman, e t c ....................... 46 50
130 C. F. Wilson, “    53 45
131 F. A. Brown, services as constable........... 12 00
132 “  for collecting and treasuring 146 30
133 F- A, Brown, abatement of taxes, 1 9 1 1 ........... 6 00
134 B. W. Higgins, cash paid out as selectman 6 67
135 “  services as selectman, etc. 95 00
136 G. E. Read, services as ballot c le r k   2 00
139 F. A. Brown, “  in re. Clark deed ••• • 6 00
$747 59
O verdraw n.. . ......................................  147 59
11
$747 59
INTEREST FUND
Amount assessed, $84 73
No. O r d e r s  D r a w n
92 Frank A. Brown, interest on L. S. F. orders $84 73
STANDING OF TOWN MAR. 1, 1912
Due from State for tuition, 
Cash in treasury Mar. 1, 1912, 
Due from Hermon, tuition,
conveyance,
t , / /  L i a b i l i t i e s  ^
Outstanding bills estimated,
Town in funds,
All of which is respectfully submitted.
B. W. HIGGINS,
C. F. WILSON, 
G. S. BABB,
# 53 00
1'362 75 
11 00 
27 04
11453 79
50 00 /C
--------------------!£ JL ,
Selectmen
of
Levant
Report of Road Commissioners
A .  D* E m e r s o n ,  Road Commissioner
No. O r d e r s  I ssued
1 J. P. Atwood, $ 7 50
2 C. F. Wiggin, 34 00
3 E. A. Cowan, 5 10
4 J. P. Atwood, 4 20
5 F. S. Peabody, 19 47
6 S. D. Morrison, 34 00
7 H. W . Merrill, 34 00
8 F. L. Chase, 21 75
9 D- F. Carter, 6 80
10 E. P. French, 3 00
11 E. F. Waugh, 10 37
12 G. W . Emerson, 8 10
13 I. H. Goodwin, 10 56
15 E. M. Fitts, 3 00
16 S- C. Titcomb, 3 00
17 L. M. Harvey, 9 60
19 E. P. French, 2 25
20 E. S. Turner, 3 00
21 F. H. Corson, 14 05
22 Chas. Ellis, 4 80
23 W. E. Tay, 8 00
24 Joseph Stackpole, 28 31
25 G. W- Emerson, 11 97
26 E. F. Waugh, 10 26
27 Geo. Babb, 22 40
28 L. Evans, 2 60
29 T. N. Morrison, 19 48
13
30 A. McLaughlin, 3 15
31 B. Atchison, 3 03
32 D. F. Carter, 19 00
33 O. Leathers, 4 00
34 E. M. Fitts, 7 05
35 Geo. Worthing, 1 40
36 John Linnell, 1 40
37 I. H. Goodwin, 2 84
38 Loris Norton, 2 84
39 W . N. Batchelder, 1 50
41 S. A. French, 12 32
42 Frank Brown, 36 03
43 N. B. French, 1 75
44 A. D. Emerson, 131 45
45 L. M. Brown, 4 55
46 To A. D. Emerson, for cash paid,
•
C. D. Morrison,
C. F. Wiggin,
V. Boyd,
C. C. Cloudman,
S. L. Ferrew,
F. L. Griffin,
W . N. Batchelder,
Can oil,
Freight on scrapers,
J. P. Atwood,
Frank Brown,
Chas. Carter,
G. C. Demerritt,
Ray Crosby,
Preston Waugh,
Knowles, Dow & Co.,
A . Bicknell,
F. Chase,
J. Dresser,
John Norton,
$ 8 00
8 00
1 80
9 40
1 50
2 40
3 40
25
36
12 00
25
35
60
1 50
2 60
12 00
2 58
1 20
2 55
75
$573 88
71 49
$645 37
14
FOR SNOW FENCE
Order
112 A. D. Emerson, cash paid, $12 09
18 C. A. Emerson, 8 70
14 M. P. Simpson, 3 00
15 E. M. Fitts, 2 80
17 L. M. Harvey, 18 75
40 C. W . Fernald, 1 40
  $46 74
Cost for snow plows was, 40 17
A. D. Emerson,
Road Commissioner.
No. O rders D raw n
1 C. H. Houston ...............................................................  $ 8 10
2 Maurice E. Long.........................................................  8 00
3 F. E. Hawes . ; ..............................................................  6 00
4 C. H. Eldridge   . .  10 00
5 Joseph Stackpole......................................................... 42 49
6 A. C. Casey.................................................................. • 31 00
7 E. P. French....................  22 25
8 Maurice E. Long............................   5 00
9 Herbert M errill............................................................  28 00
10 C. W. Fernald...........................................................   35 95
11 Ralph Storer.................................................................  28 00
11 M. E. L o n g    27 10
12 O. A. W h ite ..................................................................  2 25
14 S. L. Eldridge  3 75
17 C. H. Eldridge.............................................................. 12 45
18 Joseph Stackpole  7 12
19 J. W. Booker...............................................................  9 60
24 W. H.. Pom eroy...........................................................  2 30
28 Ray Mitchell  5 85
37 L. N. Bemis, cement and lime  6 20
43 C. H. Eldridge..........................    25 00
44
45
46
47
4
6
11
12
1 3
14
1 6
17
1 8
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
#
George N. Tibbetts....................................................... • 4 50
C. A. Emerson  24 32
J. H. Stackpole  4 00
Maurice Long  2 25
J. G. Brickett  7 11
R. H. L ea ch   8 86
R. W. McLaughlin  5 35
Lester E. Pomeroy  3 00
O. H. Eldridge........................................................   34 43
S. L. Eldridge...............................................................  2 75
R. H. L each   13 57
J. G. Brickett  13 03
G. M. Hodgdon............................................................  5 50
C. W. Fernald   8 15
Alfred McLaughlin  3 30
Sanford Hawes...............................................................  3 50
E. E. Ross  ................................................  1 30
Geo. N. Tibbetts  1 35
Geo. F. Watson     1 75
Chas. W. Booker  1 50
Joseph Stackpole......................................................... 1 8 90
J. W. B ooker.............................................................  14 82
%
John M. Bragg, blacksmith.......................................  8 89
A. R. Mitchell............... ...............................................  1 05
C. A. Emerson..................................    4 94
Byron W. McLaughlin................................................  2 33
Alden O. McLaughlin..................................................  2 40
LI. W. Weston...............................................................  17 75
C. F. Wilson.................................................................. 7 13
R. W. McLaughlin....................................................... 4 95
Bert Overlock................................................................ 5 95
C. H. Brickett................................................................ 7 36
15
K.'
$579  40
#
t
No. O N  SN O W  F E N C E
1 C. F. Wilson...............................................  15 9 27
2 C. H. E ld r id g e ....................................    8 75
3 C. A. Emerson...........................................    3 75
5 H. A. JBrickett.................................................................  3 40
8 A. R. Mitchell...................................................................  2 25
16
$ 27 42
C. H. ELDRIDGE.
Road Commissioner.
Report of N. W .  W i n g ,  Road Commissioner of Levant 
No. O r d e r  D r a w n
1 Orlando Hammond, work on road............................  $35 10
2 H. A. Brickett, 44    1 4 5
3 Roy Goss, 44 ..............................  4 58
4 E. C. Henderson ...........................................................  4 25
5 W . M. Shaw.  .............................................................  2 25
6 W. H. Clark...........................................   9 30
7 Frank H. Griffin.............................................................  2 28
8 S. R. Griffin.............................................................   ' 5 75
9 Geo. Barnes, bridge p)ank.........................    63 00
10 Ralph Storer, work on highway................................... 12 00
11 Alonzo Casey, handling road machine  6 00
12 Elmer Mayhew, work on highway........................  4 50
13 Orlando Hammond, 44 ........................  16 05
14 F. B. Sylvester, 44   12 00
15 Verna Tibbetts, 44   1 50
16 Lester Nowell, 44   2 00
17 A. O. Staples, “    3 50
18 Orlando Hammond, 44 ........................  2 25
19 Frank Tibbetts    38 70
20 Ernest Mayhew, on highway  1 50
21 Orlando Hammond, 44   10 00
22 Searles Clement, 44   2 00
* %
• i
f
23 C. L. Tibbetts, lumber...................................................  19 50
24 F. E. Paine, on highway  7 00
25 Ned W. W ing   44 20
26 Walter Shaw, on highway  7 00
27 Geo. L. Tibbetts/ “    12 00
32 W . H. Clark, “    5 50
33 John R. C la rk .......................................   6 45
34 L. N. Bemis, nails, spikes, e t c ...................................... 5 88
35 Stanley R. Griffin, on highway...................................  6 94
36 Frank Tibbetts, “    2 98
37 Ned W .’,Wing, “    2 70
38 W . H. Clark, “    11 20
39 G. E. Read....................................................................... 15 24
40 Walter Shaw  9 95
41 E. C. Henderson..............................................................  2 05
42 C. F. Wilson, bridge plank..........................................  21 92
43 B. W . Higgins, gravel and labor on r o a d  . 6 25
44 N. E. Metal Culvert Co., culverts..............................  82 15
17
$508  87
No. O r d e r s  I s s u e d  f o r  S n o w  F e n c e
B y  N .  W .  W i n g
28 John R. Clark, work on snow fence.................................  $ 6 87
29 E . F. W augh, lumber, “  . •   2 92
30 Geo. Barnes, “  ......................................................  6 66
31 W . H. Clark, work on snow fence................................. 13 92
$30  37
N. W . W IN G , Road Commissioner.
f-
STATE ROAD
18
1
No. O r d e r s  D r a w n
13 Alonzo Casey, 124 00
15 H. B. Merrill, 44 00
16 L. V. Norton, 14 00
20 Lester Nowell, 13 12
21 C. H. Houston, 10 50
22 Chauncey Morrison, 52 00
23 M. L. Long, 11 87
25 E. F. Waugh, plank, 6 66
25 Ralph Storer, 66 00
26 Walter Carter, 18 37
27 C. H. Eldridge, 70 47
29 W . H. Clark, 44 00
30 Elmer Eldridge, 3 50«
31 Clifton Henderson, 10 50
32 Walter Shaw, 14 00
33 J. R. Clark, 10 12
34 J. R. Clark, board of Merrill and Casey, 15 70
35 John J. Clark, 9 75
36 L. N. Bemis, cement and spades, 7 65
38 M. E. Long, 2 13
39 A. D. Emerson, 38 00
40 Orin Emerson, 1 75
41 Forrest Corson, 9 63
42 Preston Waugh, gravel, 53 70
9 C. H. Eldridge, 4 50
15 John R. Clark, board of Merrill’ s horses, 3 10
28 Ray Mitchell, labor, 14 00
38 N. E. Metal Culvert Co., 1 culvert, 37 60
• $610 62
C. H. ELDRIDGE,
Road Commissioner.
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Report of Treasurer
F R A N K  A. B R O W N , Treasurer
I n  a c c o u n t  w i t h  T o w n  o f  L e v a n t  
I ) r .
To cash in t r e a s u r y .................................................................. $1295 30
free high school  48 00
support of p a u p e r s   26 00
State aids for year 1910  336 00
burial of soldiers  35 00
support of p a u p e r s   83 01
improvements of State road 1910...........................   44
“  1 9 1 1 ....................................  210 18
support of p a u p e r s .............................................................. 28 54
cash from town clerk for dog licenses.......................  70 00
dog licenses refunded  52 19
school and mill f u n d   591 44
school equalization f u n d .................................................  73 39
common school f u n d   441 37
State aids from S ta te   312 00
interest of L. S. F. o r d e r s .................................................  84 73
tuition from G le n b u r n   12 50
check from S h e r m a n .......................................................... 17 18
C om m itm ent  5852 35
C r .
By dog licenses p a id ................................................................  $ 70 00
State aids “    312 00
county tax “    251 12
State tax “    1427 02
town orders “    6146 73
$ 8206 87
All of which is respectfully submitted.
F R A N K  A , B R O W N ,
Treasurer of Levant.
4Superintendent of Schools’ Report
FOR THE Y E A R  ENDING MARCH 1, 1912
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To S. R. G r i f f i n ,  C .  A. E m e r s o n ,  F. L. G r i f f i n  a n d  citizens 
of Levant, Maine, I submit the following report:
MONEY AVAILABLE 
Balance unexpended last year................................................ $ 104 26
i
Amount raised by town . . . .    600 00
State fund and mill tax.........................................................  1106 20
Interest on school fu n d .........................................................  84 73
Tuition from Glenburn.....................................  12 50
44 44 Hermon    11 00
Conveyance from Hermon    27 04
Tuition from Glenburn 1910-1911.....................................  4 50
Total amount for schools ....................................................... $1950 23
E x p e n d i t u r e s
Amount paid for teachers’ wages, including board  $1352 00
44 44 44 janitors services -  ................................... 42 50
4 4 4 4 4 4 conveying s c h o la rs .....................................  535 00
4 4 4 <. f u e l     68 80
$1998 30
Amount overdrawn  48 07
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TEACHERS’ WAGES INCLUDING BOARD
S pr in g  T e r m
Dist. No
4 4 
4 4 
4 4 
4 4
1 Mrs. Edith Waugh, 10 weeks, $ 90 00
5 Myrtie Hewey, 10 4 4 90 00
8 Mrs, Arobine Wilson, 10 4 4 90 00
9 Mrs. Myra Andrews, 10 4 4 90 00
11 Ruth Brickett, 10 4 4 90 00
F a l l  T e r m
4 4
4 4
4 4
4 4
Dist. No
4 4 
4 4 
4 4
4 4
1 Mrs. Edith Waugh, 10 weeks, 90 00
5 Mrs. Berkley Atchison, 9 4 4 81 00
8 Mrs. Arobine Wilson, 10 4 4 90 00
9 Mrs. Myra Andrews, 10 4 4 90 00
11 Myrtie Hewey, 10 4 4 90 00
W i n t e r  T e r m
1 Edith Tibbetts, 10 weeks, 90 00
5 Mrs. Edith Waugh, 11 4 4 121 00
8 Mrs. Arobine Wilson, 10 4 4 90 00
9 Vivian Hodgdon, 10 4 4 70 00
11 Lucy M. Elliott, 10 4 4 90 00
Total, $1352 00
CONVEYING PUPILS
Mrs. Edith Waugh, $10 00
E. A. Cowan, 35 00
Myrtie Hewey, 10 00
Edith Phillips, 40 00
J. A. Moore, 50 00 -
Mrs. Berkley Atchison, 13 50
E. A. Cowan, 31 50
B. H. Mayhew, 40 00
J, A. Moore, 45 00
Mrs. Edith Waugh, 10 00
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Mrs. Gladys Ross, 40 00
Mrs. Mary S. Curtis, 10 00
Mrs. Edith W augh, 11 00
J. A .  Moore, 55 00
Bert May hew, 40 00
Mrs. Mary Curtis, 10 00
E. A .  Cowan, 44 00
C. A .  Emerson, 40 00
$535 00
JANITORS
Edith Q u in n ...................................    . . .  $ 2 50
Roland Hodgdon ..................................................................  2 50
Robert N ow ell   4 00
Cecil Spaulding   2 75
Relsie Curtis   2 50
Edith Quinn  2 50
Dan Curtis  2 50
Roland H odgdon   2 25
Robert Nowell   4 00
Cecil Spaulding  2 75
Roland H odgdon   2 75
Thurston Wiggin   2 50
Robert N ow ell  4 00
Avis Verrill      2 50
Relsie Curtis  2 50
$42  50
F U E L
B. E. & N. B. F r e n c h   $29  00
Frank Tibbetts  8 00
G. W . Barnes  1 50
C. A .  Emerson  24 75
$63  25
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In school as in all other kind of business there will always be 
some cases of failure to accomplish the best possible results, yet in 
my opinion the schools have gone on very successfully during the 
past year.
If parents would increase the interest of their schools, they should 
see that their scholars are regular in attendance.
I would urge the parents to visit the schools and find out for 
themselves what is being done, and work in harmony with the 
teachers for the success of our schools, remembering that the wel­
fare of our community depends upon the intelligence derived from 
our common schools.
Respectfully submitted,
C. W . FERNALD,
S u p t .  o f  S c h o o l s

VWEAR
SHOES
-  I
and you want to wear the kind that 
look right on you; that fit, and keep 
fit; that have the quality in them 
that will give you a good big value 
for the money you pay.
You have a right to buy where- 
ever you please and you might 
prefer to buy somewhere else than 
here.
The best reason we can give you 
for coming here is not that we would like to have you come
• i
here, that’s a reason for us but not for you. The best 
reason is that you’ll find here the things that are .best worth 
your money. If you knew as well as we do how true this 
is, you’d be here soon. .
MILLER & WEBSTER SHOE CO.
23 Main Street BANGOR, MAINE
THE BIG DRUG STORE
F O W L E R S
104 MAIN STREET BANGOR
Rexall Remedies 
and
AH Other Remedies 
Rubber Goods 
Leather Goods 
( Combs 
Brushes
r
and a Big Stock of Everything 
Ever Kept by a Drug Store
WHEN IN BANGOR CALL IN 
or Send us Orders by MAIL
Letter Heads, Bill Heads, Envelopes, 
Blanks, Notes, Receipts, Posters, Hand­
bills, Circulars, Programs, Society and 
Wedding Printing, Booklets, Reports,
By-Laws, Etc,
• *
r
ORDER BY MAIL
All Mail Orders receive Prompt 
Attention and Personal Care
BOOK A N D  JOB
PRINTING
The Thos. W. Burr Printing Co.
27 Columbia St. Adams Building 
B A N G O R ,  M A I N E
Thomas W . Burr, 
President
W . S. Burbank, 
T  reasurer
Bangor Agricultural Warehouse
and Seed Store
siinMiSiWiiSSS?"38*28*
W e are headquarters for Farming Implements, Garden, Field and Grass Seed. Also Wind Mills,
r Fumps, Pipe Fittings, e tc .—s k n d  a n d  g e t  o u r  c a t a l o g u e . •
R. B. DUNNING & CO., 54, 58 and 62 Broad S t .,  Bangor, Me.
KANE’S CAFE CONNECTED
WINDSOR HOTEL
EUROPEAN PLAN 
F. W. I) UR (JIN, Proprietor
BANGOR, MAINE
l
Rooms with hot and cold running water, 
$1.00 each person
Rooms with private bath and toilet, 
$1 .50  each person
T O U P E E S
FOR GENTLEMEN
« •
IF YOU ARE PARTIALLY BALD
FINEST
W O R K
and wish, to look ten years younger, or troubled with catarrh, call and 
see us. W e  can make you a Toupee that will look natural. Satisfaction 
Guaranteed. Everything in the Latest Styles for Ladies in Hair Goods.
TO LET—THEATRICAL WIGS AND BEARDS
L o v e r i n g ’s  E u r o p e a n  H a i r  S t o r e
52 MAIN S T R E E T  BANGOR,  M AI NE
HOW MANY CUBES DO YOU SEE IN TH IS  PICTURE?
-  i  -  .  r. - . * I * * » • " \
Q l'H E  ABOVE illustration, has nothing what- (0 ) ever *° w’^  whnt we have to sell---it is
for us to tell you that we deliver PROPER 
GOODS, at the PROPER TIME and at a 
PROPER PRICE. : What more can be asked?**" . , 1 . ' . ’ • f
Write or telephone us---or better still, come in
and talk it over with us. If you cannot come in
1 /  ”* |
send your order by mail. '
- V~’ . . - * '
M AIL ORDERS ARE OUR DELIGHT
-  (  >
•» • % 
and receive the greatest care and attention
THE THOMAS W. BURR PRINTING GO.
• #
• ,  * .  * I .
Book ant> Job printers
9 %• •
27 COLUMBIA STREET • BANGOR, MAINE
ORDER BY MAIL
V'( I—It
Advantages of a Checking Account
'  ’  * 1 
* ♦
Before cashing a check, payee must sign 
his name on back in acknowledgment of
' receipt of the money.
* ' * « • .
• * ' #
II All checks which depositor issues are
returned to him after being cashed by
. • i the bank.
* %
• IfThese checks constitute a valid receipt
; for the moneys paid, and safeguard the *
depositor against claims for duplicate
payments. -
mr . '' . ^Checking accounts are always welcome
at this bank, subject only to reasonable 
restriction as to minimum average bal­
ances. * '
• • «
» •  
MERRILL TRUST COMPANY
BANGOR. MAINE
